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Han pasado a s i t u a c i ó n pasiva, des-
pués de largos a ñ o s de v ida en l a 
e n s e ñ a n z a dos venerables hermanos 
nuestros, que por su autoridad y su 
experiencia bien podemos l l amar pa-
dres; D . Gregorio Valero, de la Gra-
duada de Teruel y D , Teodoro Rubio , 
de A l c a ñ i z , 
Son dos bajas en las filas de los 
buenos após to l e s . E l impera t ivo de 
la Ley , los aparta de sus escuelas y 
de su contacto con la n iñez a la que 
siempre dedicaron sus entusiasmos y 
por la que padecieron innumerables 
desvelos. 
E l celo de estos dos queridos y res-
petables c o m p a ñ e r o s , su labor fecun-
da y generosa, su a c t u a c i ó n en todos 
los ó r d e n e s de l a v ida , han levantado 
en la hora de su j u b i l a c i ó n agradeci-
mientos traducios en homenajes. 
Pueblos y maestros han puesto en el 
alma de los s eño re s Valero y Rub io , 
el testimonio v ivo del agradecimien-
to, la m a n i f e s t a c i ó n del c a r i ñ o y de 
la s i m p a t í a ; agradecimientos, car i -
ños y s i m p a t í a s , que aunque largos 
tiempos permanecieron ocultos, salen 
al exterior con toda la vehemencia 
de quienes saben cul t ivar las . 
LA ASOOAGIÓN, hoy, pone en sus 
p á g i n a s esta nota de a d h e s i ó n y afec-
to a quienes, si viejos de cuerpo, t ie-
nen el a lma joven , vibradora con to-
dos los sentimientos grandes, con to-
dos los entusiasmos que siempre en-
gendraron en su amor a la escuela y 
la e n s e ñ a n z a . 
Y se honra u n i é n d o s e a los home-
najes recibidos por los dos b e n e m é -
ri tos maestros, que tras de sí han de-
j ado rastro imperecedero, incubador 
de esos vivos testimonios de agrade-
c imiento , de esas tiernas manifesta-
ciones de c a r i ñ o y s i m p a t í a que e s t á n 
recibiendo. 
C o n c é d a l e s Dios largos años de v i -
da para disfrutar el merecido descan-
so y para que puedan verse sobrevi-
dos, espi r i tualmente , en las genera-
ciones que educaron. 
A los que l legan y a los que ya es-
I t á n en el campo docente p r imar io , 
I sean los nombres de don Gregorio 
Valero y don Teodoro Rubio , como 
ejemplos de laboriosidad, de perseve-
rancia y de rec t i tud profesional. 
Y si a nosotros fuera dado pedir, 
nunca como ahora, e n c o n t r a r í a lugar 
apropiado en el pecho de éstos nues-
tros viejos maestros la Medalla del 
Traba jo . 
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HOMENAJE TRIBUTADO A 
D. TEODORO RUBIO 
Con el fin de obsequiarle, por hnbar cesado 
en ia enseñanza oficial con motivo de su jubi-
lación, reuniéronse sus camaradas de profesión 
para ofrecer una cordial despedida al prestigio-
so maestro, celebrando, a dicho efecto, una co-
mida fraterna en el Casino Principal de Alcañiz 
el día 21 de los corrientes, a cuyo acto puede 
decirse que asistieron los maestros todos del 
partido. 
Tarea harto difícil sería la de hacer una cró-
nica del homenaje, sin embargo, procuraré resé 
ñar el citado acto, rogando, me perdonen cuan-
tas omisiones pueda cometer. 
Ocupada la presidencia por el homenajeado, 
vimos a las señoras y señores siguientes: doña 
Avelina Inza, doña Encarnación Oliver, don Ra-
món Benavente, don Bienvenido L'ombart y un 
obrero, gran admirador del señor Rubio, (cuyo 
nombre no publicamos a ruego de! interesado), 
todos de Alcañiz; doña Dolores Franco, doña 
Orosía Betés, don Eioy Crespo, dort Ambrosio 
Navarro y don Manuel Navarra, de Calanda; 
don Luis Cercós, de Caste serás; don Vicente 
Cebolla, de La Codoñera; don Serafín Oliver, 
de Ladruñán; don Santiago Monforte, de Ma-
zaleón; don Mariano Anglès, de Torrecilla; don 
Pedro Andrés de Torreveliila; don Joaquín San-
cho, de Váldealgorfa; don Joaquín Salas, de 
Valdeltormo; don Gregorio Peguero, de Val-
junquera, y otros que lamentamos no recordar. 
El señor Navarra dió cuenta de las adhesio-
nes recibidas, que fueron las de los companeros 
de Belmonte, Cañada y Qinebrosa. Seguida 
mente leyó una expresiva y sentida carta del 
Inspector deZma don Cirico J. Huerta, conce-
bida en términos altamente encomiásticos para 
el festejado, y otra del organizador de este ac-
to, señor Laviña, en la cuai manifiesta su dolor 
porque circunstancias puramente profesionales 
le obligaban a estar alejado. 
La señora Franco, l e y ó una delicadísima 
cuartilla del Inspector que fué de esta provincia 
y actualmente de la de Toledo, señor Riera Vi-
dal, dedicada ál insigne don Teodoro. Dice asi: 
*MÍ o/renda.—De la tierra dulce a la tierra 
noble.=Del compañero en plena lucha al com-
pañero que se vá =L<* conocí en horas en 
que ya convalecía lentamente de un dolor. De 
un dolor que, para hacerlo más cruel, se aliaron 
la injusticia y la muerte . . .«Necesi taba yo aires 
nuevos y afectos consoladores. Necesitaba lle-
nar mi silencio dé dulzuras musicales; y ahogar 
mi melancolía en las olas rítmicas del olvido. Y 
encontré, sin mendigarla ni pedirla, un alma 
que, comprendiéndolas y callándolas, puso cura 
a mis penas con amorosa prodigalidad. « E n -
contré un alma sensible, delicadaments sensi-
ble al dolor ajeno, quizá más que al propio, que 
se puso a! lado de la mía para confortarla con 
optimismos piadosos y elevarla con estímnlos 
de buena, de fraternal amistad Y ella buscó 
para mí el consuelo de otras leales amistades, 
que a esta fiesta no faltarán =Este hombre 
bueno hasta la divinización de la bondad, aus 
tero hasta el heroísmo, maestro hasta la abne-
gación, se despide del Magisterio =Qusiera 
estar, ahora, ahí, en esa comunión de amigos, 
en esa consagración de afectos, en esa euca-
ristía del humano amor, para vivir el milagro de 
unas lágrimas convertidas en sangre* ,. del pan 
de los trigales aragoneses convertido en cuerpo 
sagrado de un Magisterio redentor « Q u i -
siera vivir con vosotros, amigos y compañeros, 
estos momentos para recoger esas lágrimas, en 
el armiño perfumado de los pañuelos femeninos 
y guardarlas para guardar, a un tiempo, esencia 
de amistades exquisitas y perlas de un cora-
zón . . . . . =Todas las despedidas son tristes; la 
del día con la nostalgia da su crepúsculo vas-
peral; la de la naturaleza con los primeros fríos 
otoñales; la del amor con las cenizas de h 
ilusiones muertas La de D. Teodoro Rubio 
con ese escalofrío que deja en el alma el pensar 
que la vida pasa, que la nieve cubre la cima de 
nuestra cabeza y las parameras del corazón; 
que vamos dejando atrás, muy atrás, todo lo 
que en la vida fué para nosotros simiente de 
optimismos, llamas de fe, calor de aliento, mü-
sica de amores = Y o quiero pensar en el do-
lor del homenajeado, al dejar, para siempre, pa 
ra siempre, la escuela amada; al despedirse de 
las mesas amigas; de los mapas, que tantas ve-
ces recogieron el eco de sus lecciones; de los 
encerados, que tantas Veces sintieron el dulce 
cosquilleo de sus caricias blancas; de ese sillón 
acogedor y viejo, que tantas veces envolvió su 
cuerpo cansado, en un abrazo amigo; en ese 
Cristo que le decía constantemente cómo pa-
gan los sacrificios los desamores de la fría mul-
t i t u d — = N o volverá a sonar en sus oídos el 
dulce cascabeleo de las risas infantiles, ni el 
rumor de colmena laborante, ni el eco blando 
de la canción escolar. Su mano guiadora no se-
guirá la ruta paralela y azul de las hojas blan-
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cas. Su palabra, plena de dulzuras infinitas, no 
Vibrará en el aula ciara, ni dará tonos paternales 
a la lección = L o s niños sentirán, por mucho 
tiempo, la sensación triste de ia soledad más 
penosa. Añorarán la mano guiadora y el con 
sejo paternal y la palabra blanda = L a invo 
cación a «D. Teodoro» les saldrá, furtiva y gra-
ta, de lo más hondo de su alma Y el nuevo 
maestro gozará ampliamente, íntimamente, al 
ver cómo el recuerdo del maestro amado flore 
ce, como una fíor espontánea y lírica, en los 
Vergeles del sentimiento infantil =«=Vaya un 
abrazo al venerable maestro, al cordial compa-
nero. Un abrazo qua sea y es, síntesis del mejor 
afecto... Sepan todos !os compañeros, que en 
este homenaje me siento al lado de D. Teodoro 
Rubio. Y en la hora esperada del brindis, junto 
mi mano a la suya, mis brazos a sus brazos, ej 
crista! al crista*, y digo al corazón que hable, 
y a la copa, que cante y al oro líquido que en-
dulce. ... y ruego a todos, que las manos se 
busquen para el aplauso y las miradas se cru 
cen para el amor Para e! amor á ese hom 
bre, benemérito de la Escuela, santo de la Es-
cuela, que la dignificó con la austeridad de su 
conducta, la alumbro con el sol de su inteligen-
cia, la hizó amable y bella, cordial y fecunda, 
con la entereza generosa de un gran amor.= 
Que por muchos años goce la satisfacción del 
deber cumplido y la paz de la conciencia satis 
ficha. Es un anhelo Vivo que, volandero, vá 
desde ía tierra dulce de Castilla a la brava y 
noble de Aragón.» 
El Sr. Crespo, diputado povincial y singular 
amigo de D. Teodoro, así como gran entusiasta 
de ía enseñaza, leyó unas inspiradísimas cuar-
tillas impregnadas de conceptos tiernos. Dice 
el referido texto: «Señoras, señores; Gozan de 
todas mis simpatías; tienen todos mis afectos y 
comparten todos mis cariños los actos públicos 
en los cuales se ensalza o se recuerda la labor 
de alguna persona que, en el rudo combate de 
ia vida, ha cumplido con su deber.=Dichas las 
anteriores palabras, no extrañaréis mi presencia 
aquí, en este acto, aun cuando todos los que a 
él asistís formáis un solo cuerpo, cuyo espíritu 
es la labor callada, grande y excelsa de educar 
a la niñez; ese precioso tesoro, que Dios, des-
pués de darle a los padres de familia, quiere 
que vosotros seáis los educadores de su cora-
zón y de su inteligencia.=Por si lo dicho ado-
leciera de pocos méritos para permanecer yo en-
tre vosotros, he de advertiros que hace ya algún 
tiempo, cuando se rumoreaba este acto, ofrecí 
asistir al mismo a mi distinguido amigo, señor 
Rubio, teniendo presente mi amistad con él, mi 
reconocimiento a su labor cultural y lo más 
principal: mi gran amor a ia enseñanza, a la 
que he considerado, considero y consideraré 
siempre como un algo tan fundamental y tan 
básico en ia Vida de las naciones que, sin ella, 
no tendría posible existencia la Vida nacional. 
=Educación e Instrucción. He aquí las dos ra 
mas frondosas que dan vida a la Patria, y de 
cuya tierra, que es la inteligencia infantil, sois 
vosotros, señores profesores que me escucháis, 
sus cultivadores. Pero para qua esas dos ramas 
crezcan con la debida frondosidad es necesario, 
es forzoso, es imprescindible que sean siempre 
regadas en su tierra con el riego que dimane 
del Catecismo de Cristo y con el derrotero que 
señale los caminos del cariño y del afecto por 
la Patria y la Familia. =Quitad de las Escuelas 
esas enseñanzas, y sacaréis una juventud en-
clenque y enfermiza, cuyo final conducirá al 
caos y a la anarquía. Habréis educado unos 
egoístas. Por el contraio, llevad a la práctica 
esas enseñanzas, y sacaréis una juventud gran-
de, especial y excelsa, capaz de dar por la Pa-
tria su vida y por la Religión su sangre. Habréis 
hecho buenos ciudadanos, excelentes esposos, 
cariñosos hijos, abnegados patriotas y fervien-
tes católicos. =Espejo de mis aseveraciones ca-
tólico-patrióticas lo t e n é i s bien presente si 
ojeáis la Vida de maestro de vuestro digno com 
pañero y querido amigo mío D. Teodoro Rubio. 
Por esto, ai finalizar su ruda labor, al entrar en 
una nueva vida de tranquilidad y de paz, puede 
decir el señor Rubio, consultada su conciencia: 
«Cumplí con mi deber» .=Y cumplir con nues-
tro deber, señoras y señores, es algo tan espe-
cial, sobre todo en la sociedad actuad tan f r i -
vola y egoista, que, quien así lo hac^, es mere-
cedor del afecto y del cariño de todas las per-
sonas sensatas y conscientes. = Y en este caso 
ha sucedido así, porque el señor Rubio supo en 
su escuela trazarse la norma de su amor a su 
Patria, cristalizado en la eficiencia de amor y 
de trabajo que supo inyectar en los corazones 
de sus discípulos y supo llevare! derrotero es-
piritual, amasando, con sus lecciones católicas, 
el espíritu infantil de sus escolares =¡Escuela y 
Maestro! He ahí un programa que sa'va y redi-
me a una nación. Mas, perdonad. Para que la 
redención sea completa es preciso que Escuela 
y Maestro sean católicos y patriotas.—MI espí-
ritu, en su leal sencillez, no se ha doblegado 
nunca ni ante el dinero, ni ante los honores, ni 
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ante la inteligencia. Los dos primeros los con-
cede el mundo, el ú timo Viene de Di DS. Pero 
viene de Dios como una gracia especial que 
este Señor concede a las criaturas.==La honra 
dez, la hombría de bien, son patrimonio del es-
píritu. Y como todos los humanos llevamos en 
sí la idea del mal, cuando, peregrinando por la 
Vida, vemos alguien que es honrado y cumple 
con aquel mandato de Dios que dice «Cunarás 
el pan con el sudor de tu frente», entonces sí, 
entonces doblegamos nuestro espíritu y rendi-
mos Vasallaje de admiració.! a quien así proce 
de.=Sr. Rubio: En esta comida fraterna, como 
dice la tarjeta homenaje, faltaba algo que lle-
nara el acto. Faltaba que aquí se oyera la Voz 
de un padre de familia, que, llevando la Voz de 
la sangre, os dijera en nombre de sus hijos, los 
unos que ya han sido escolares de vuestros 
compañeros, oíros que ya lo son y otros que ya 
lo serán, que no hay nada más grande que ho-
menajear al final de su labor cotidiana de tanto 
tiempo a quien tan alto supo poner el pabellón 
cultural, teniendo su pensamiento fijo en esas 
dos ideas de Religión y de Patria.=Vuestra fa-
milia espiritual, que está formada por vuestros 
compañeros de! distrito, os ha obsequiado. Na-
da más justo. Permitid que ahora os obsequie 
un padre de familia, de numerosa familia, pero 
toda ella católica y patriota, y que levantando 
mi copa brinde: por la tranquilidad Vuestra, muy 
bien ganada por cierto, Sr. Rubio, y por el im-
pulso gigante de la Escuela nacional, bandera 
excelsa, en cuyos pliegues habéis consumido, 
mi señor D. Teodoro, los mejores años de vues-
tra Vida y las más floridas ilusiones de Vuestra 
mente.=He dicho. 
El obrero a que hacemos referencia anterior-
mente nos presentó, la doble personalidad del 
señor Rubio, protector de obras sociales y com-
petentísimo maestro. Lamentamos, muy de ve-
ras, que la falta de espacio no nos permita pu 
blicar el importante discurso que pronunció. 
También hicieron uso de la palabra ios seño-
res Anglés, Sancho, Peguero, Navarro, Cebolla 
y Navarra, que leyó unas décimas alusivas al 
acto, siendo recibidos los discursos y trabajos 
con grandes aplausos. 
Visiblemente emocionado, se puso en pié el 
homenajeado para dar las gracias por el obse 
quio que recibía de sus camaradas y amigos. 
Con palabra dulce, por la profunda emoción, 
hizo presente a sus compañeros el profundo re 
conocimiento que les debía. Hubo momento en 
el cual vióse precisado a abreviar porque su 
afectación había llegad) a su ¡ímit-; y, en tal 
sentido, creyó de oportunidad dar fin a su in-
tervención ante la imposibilidad que veía de 
continuar. Ciertamente, este instante fué de ex-
traordinaria sublimidad; tanto mayor, cuanto 
por haber visto cómo se unieron, en uno solo, 
la multitud de aplausos que estalíaron, aplausos 
que recogió el señor Rubio con marcadas prue 
bas de afectación. 
Pero el momento que, realmente, cu mlnó tan 
conmovedor acto fué cuando al final de los brin-
dis y discursos, el compañero Navarra, acer-
cándose al homenajeado y en nombre del orga-
nizador, dióie un cálido y fuerte abrazo, que 
sintetizaba el de todos los presentes, al cual co-
rrespondió D. Teodoro con otro no menos efu-
sivo y delicado. 
En resumen: fué un acto de vivísima satisfac-
ción y de grato recuerdo para todos cuantos 
tuvimos la dicha de tributar a! esclarecido maes-
tro este homenaje de gratitud, que, aunque hu-
milde, es una prueba evidente del afecto tierno 
y sincero queje profesamos. 
Acogedlo, señor Rubio, con aquella misma fe 
con que os lo hemos ofrecido, y estad seguro 
de quí su evocación os servirá, en los años de 
Vida que os restan, de imperecedero consuelo. 
Vivamente os lo desea, en nombre de vues-
tros hermanos de profesión, 
Un compañero. 
Alcañiz y Abril de 1930. 
LO OFRECIDO 
Para los Maestros del 1 . ° Escalafón 
¡Compañeros!: Se abusa de nosotros porque 
se cree que carecemos de lo más elemental en 
cuanto a cultura se refiere. Existen vividores^ 
que tratan de explotar esa ignorancia que 
ellos creen poseemos. 
Si cooperamos con ellos y acatamos órde-
nes, y además les proporcionamos dinero, van 
a creer que no se equivocaron; que nosotros 
iremos a donde ellos nos ordenen y que el 
filón es inagotable. 
Los maestros del mal llamado 2.° Escalafón 
o hemos de i r con los más, societariamente, 
para demostrar que poseemos lo que otros nos 
niegan, o debemos formar Asociación aparte, 
que bioa puede llamarse de maestros limi-
tados. 
A. todas voces, convencidos los maestros 
todos de que no se puede vivir , mientras no 
estemos representados en la única Asociación 
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se pide que no quede ua solo mieatro sin aao-
ciarae. ¿H idaoa de aer loa maestrea del 2.° Es-
calafón ioaqua desoigamos esas voces? Hemos 
<ia ser nosotros loa que no comprendamos que 
somos todos para uno y uno para todosf... N 
loa maestrea del 2.° Escalafón no queremos 
ua Magisterio dividido y, ea aapiración nues-
tra, que ae unifiquen loa Eacalafonea y que 
derechoa y debsrea aean iguales para todos, 
Hay deaeoa de que el Magíaterio esté divi-
dido; intereses creados quieren tenernoa divi-
didos. L^a caataa elloa laa crearon. Siguen y 
aeguirán laborando por nueatra desigualdad; 
¿lo hemos de conaentir? no; y no lo con-
aentiremos porque deacubierta la maraEK y 
el tinglado de la faraa, hemos de daatrjirlo 
para bien de la Escuela, del Nitio, y del 
Maestro. 
No concibo que los maestros perdamos ei 
tiempo en polémicas de aaociaciones. 
Soy de opinión que debamos fomentar y 
contribuir a sostener las asociaciones comar-
cales o de partido por ser a las que más fácil-
mente podemos aaistir para exponer y defen-
der lo que a la Escuela, al Niño y al Maeatro 
conviene y a au vaz, aoataner la provincial. 
No hay que dudarlo; las Aaoeiacionea na-
cionales aon un fracaao. Y son ua fracaso, 
porque desd^ M i l r i d no se puedan dirigir a 
laa provinciaa y desde provinciaa, ai ae puede 
dirigir Madrid. 
Aclararé . En casi todaa laa provinciaa de 
España, o mejor dicho, en todas existen laa 
Asociaciones provinciales de maeatroa. Tienen 
BU periódico, órgano de la entidad; él loa une 
espiritualmente y lea facilita el medio de re-
lación para poderse conocer. Si diaponemoa 
ya, de Aaociaeionea de partidos y de la pro-
vincial, fomentándolas, noa ha de ser fácil 
convocar a una Asamblea del Magíaterio na-
cional en Mddrid o en otra capital de provin-
cia (puea no ea necasario acudir a Madrid si 
no se quiere) y tratar de laa necesidades de 
la Escuela, del Níüo y del Maestro para ele-
var deapuéa a loa Poderes públicoa nueatraa 
concluaionea. 
¿Cómo? De eato hablaré en auceaivoa art í -
cuioa y ai canaigo lo que me propongo, habrán 
terminado para siempre eataa luehaa eatóriles 
que tan mal efecto producen en la colectivi-
dad eapañola, por tratarse de quienea deben 
llevar al pueblo, daade la Escuela, la educa-
ción y la cultura. 
Félix Ayora Gómez 
Maestro de la Escuela nacional 
de Torlajada 
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Dos Encíclicas de S. S. Pió X l 
Por conducto dal Excmo. e limo. Sr. Obis-
po de Teruel, hemos recibido ei folleto que 
contiene laa dos Encíclicas de nueatro Baati-
símo Padre Pío X I . 
Versa la primera sobre Ejercicios espiri-
tuales y en ella, la santa pluma que la escri-
\ be, muestra y pondera la suma importancia, 
! utilidad y oportunidad da los santos retiros, 
especialmente en loa actuaiea tiempos de ma-
j terialismo. 
L¿ segunda, ea una admirable lección de 
pedagogía cristiana. «La educaaióa de ia ju -
, ventud». Trata, deapuós de exponer los moti-
I vos que ia impulsan, de ia esencia, importan-
i cia y excelencia de la educación cristiana y 
i dividiendo el aaunto, diacingue ías tres socie-
dades que necesariamente intervienen en la 
educación; la familia y la sociedad c iv i l , co-
mo de orden natural y la Iglesia como de or-
den sobrenatural. 
Demuestra la preponderancia de la Iglesia, 
por aer la inatitución de orden sobrenatural 
y el derecho aupereminente de la misma a 
educar. 
Analiza la intervencióa de la familia que 
la juriaprudencia c ivi l reconoce y la Iglesia 
ampara y diatingue laa dos funcíonea que al 
Estado en la educación atañen, la de prote-
ger y la de promover la educación del indi-
viduo sin absorver a ese mismo individuo ni 
a la familia. 
Ataca como peligrosos para el mismo fia 
que se las propugna, la educación llamada 
sexual y la coeducación. 
Preconiza la escuela católica, de acción y 
presenta a Jesús como Maeatro y modelo de 
educación, terminando con palabras de San 
I Agustín cuando canta a ia Igleaia como Ma-
¡ dre fecundísima y Educadora soberana y per-
fecta. 
I Seguramente, serán muchos los señorea 
maeatroa que habrán recibido el interesante 
l ibri to, y a todos elloa recomendamoa la aten-
ta y meditada lectura del miamo para que 
aaí puedan aacar loa grandea bienea espiri-
tualea y laa aantaa enaeñaozas que ateaora. 
Este n ú m e r o ha sido revisado por l a 
censura. 
LA ASOCIACION 
CHARLAS A L AIRE Gurso de vacacionis para Maestros 
Los culebreros 
Tiempo epidémico de culebrería, de armar 
culebra; que en el argot chlnchorreril y murmu-
rador, quiere decir, sembrar discordias, echar 
cizaña con mentiras, insinuaciones y malos tes-
timonios. 
Y son culebreros, ¡os que arman culebra, mal 
epidémico que de norte a sur llena los ámbitos 
todos societarios - magisteriles. 
Se murmura, se insinúo, criminalmente a ve-
ces, la actuación de directivos altos y bajos. Se 
murmura con la mayor de las malicias, sobre 
actuaciones, sobre posiciones, sobre interven-
ciones en las que necesariamente, mientras ha-
ya asociaciones, han de poner sus manos unos 
hombres u otros. 
En los oídos de los buenos creyentes, vierten 
los culebreros las más ignominiosas patrañas, 
ora con palabras de suficiencia filosófica, ora 
con acusaciones concretas, contra éste o aqué!. 
Así se arma la culebra que tanto mal causa. 
Así se enfrían entusiasmos y se busca el pre-
mio para quienes por la colectividad trabajan. 
El paso de la culebra, deja siempre rastro. 
El calumnia que algo queda, es el principio 
de los culebreros. 
¡Vergüenza lector! Y más que Vergüenza, as-
co. Después de unas vacaciones, on el tren, ca-
mino de mi pueblo, he ido muy cerca de un rep-
til societario. Con fuego digno de mejor causa, 
queriendo revelar sapiencia de la que le creí 
muy falto, dándose a entender como perfecto 
conocedor de secretos y situaciones de amigos 
y compañeros, explanaba ante propios y extra-
ños toda su doctrina culebreri'. Yo, a seguir mis 
impulsos, hubléralo pisado en la cabeza, con pié 
firme y seguro, como se pisa al áspid venenoso. 
Pero callé y mordí la solapa de mi gabardina 
y cambié mi actitud de santa indignación por el 
de la más compasiva compasión. (Perdona lee 
tor la figura). 
¡Pobre áspid! lan sabio, tan perspicaz, tan vi-
vo, tan enterado de lo ajeno y tan desconocedor 
de lo propio. 
Porque de conocerse a sí mismo, de saber lo 
más cercano a él, de estar enterado de lo su -
yo , a buen seguro no fuera tan ufano sobre 
el asiento y buscara refugio bajo el banco o en 
el reservado, que escusado es nombrar, donde 
los revisores miran siempre con gesto policíaco. 
Culebreros; los que arman culebra. Cuando a 
tí se acerquen, dilecto Valeriano, compadécelos. 
Maese Blas 
La Universidad de Barcelona, en vista del 
éxito que obíuvo su iavitación dirigida el año 
pasado a los Maestros Nicíotíales ofreciéndo-
les la oportunidad de asistir al curso de ve-
rano para extranjeros que tuvo lugar en el 
mes de Agosto, y en atención a reiterados 
ruegos de que se repitiera para el próximo 
curso el mismo ofrecimionto, deseosa da que 
los Maestros Nacionalí s puedan beneficiarse 
de sus enseñanzas , se complace en anunciar 
que durante el mes de Agosto próximo (del 4 
al 30) se efectuará (1 V i l Curso de Verano 
-para extranjeros a! cual puedan inscribirse 
los Maestros Nacionales en las condiciones 
que a continuación se indican. 
Dd las enseñanzas 'que en el citado curso 
se comprenden, pueden asistir los Maestros 
Nacionales a las siguientee: Civilización espa-
ñola. Descubrimientos geográficos españoles. 
Historia del Arte español y Curso especial de-
Historia de la Pintura española. Derechos de 
inscripción ,y certificado de asistencia: 5 pts. 
E'i consideración a muy oponunas indica-
ciones referentes a la conveniencia de qua se 
instituyera uti conjunto de conferencias inte-
grado por materias propias de la función do-
cente de los Maestros Nacionales, la Univer-
sidad de Barcelona ha organizado, además, 
para que tenga lugar al mismo tiempo que el 
V i l Curso de Verano para extranjeros, un 
araplio conjunto de conferencias, a cargo de 
profesores especializados, según el siguiente 
programa: 
El Maestro en la vida rural . La emoción en 
la educación del niño. Síntesis de la concien-
cía moral desde el punto de vista educativo. 
El programa mínimo de la enseñanza de la 
Higiene en las Escuelas. Cueetiones de dere-
cho. La Biología en la escuela. Estilos del 
Arte. En total, unas quince conferencias a 
cargo de los Drs. Deulofeu, Salvat Navarro, 
Blas Pérez, Amorós, Bonet y de los Srs. Lam-
preave y Martí Alpera. 
Los maestros inscritos a este curso de con-
ferencias podrán asistir a las enseñanzas del 
V i l Curso de Verano para extranjeros que 
arriba se indican. Derechos globales de ins-
cripción y certificado de asistencia: 25 pts. 
Estos cursos se complementarán con visitas 
a museos, laboraíorios, monumentos, institu-
ciones de cultura, etc. Los Maestros Nació-
nales podrán uniraa a las excursiones que se 
realicen a lugares interesantes por su arte, 
arqueología, industria, agricultura, etc. En 
fin, deseoaa la Universidad de hacer agrada-
ble la axistenciaía estos cursos, ha organizado 
fiestas y ha conseguido la realización de re 
cepciones en importantes centros de Barce-
lona. 
Para poder inscribirse en cualquiera de las 
dos modalidades, se requiere la presentación 
de documento acreditativo de ser Maestro 
Nacional. La ioecrípcíón deberá hacerse en la 
Secretaría del Curso, del 1 al 4 de Agosto. 
Para más detalles, dirigirse al Director del 
Curso. Umversidad de Barcelona. 
L a Escuela es la base m á s firme del 
engrandecimiento de un p a í s . 
La Maestra de Torrecilía de Alcañiz participa 
haber recibido del Ministerio un aparato de pro-
yecciones y habír engrosado la Biblioteca Po-
pular con 200 pesetas recaudadas en veladas. 
Al Alcalde de Jorcas oficia la Inspección pa-
ra que se terminen las obras de la casa habita-
ción del Maestro. 
La Maestra de Tramacastiel doña Vicenta 
Castañares, solicita la jubilación por imposibi-
lidad física. 
Se posesionaron de las escuelas de Peralejos 
y Arroyofrío la Maestra doña Desamparados 
Bou y el sustituto don José Cueva, 
Por la Dirección General se ordena a la Ins-
pección giren visita a los Colegios de Monjas 
de Valderrobres, Escolapios de Alcañiz y de la 
Purísima de Teruel para ver si procede conce-
derles subvención. 
Los Maestros de Torre de Arcas y Jabaloyas 
y la Maestra de Sarrión participan a la Inspec-
ción haber recibido una vitrina del Sistema Mé-
trico. 
Después de haber actuado en las oposiciones 
se reintegró a su escuela el Maestro de Mora 
de Rubielos don J j sé María Q6 n-z . 
La Dirección General remite a la Inspección 
instancia del pueblo de Collados ref eren le a 
hallarse cerrada la escuela por falla de Maestra. 
A la Dirección General de la D^uda se cur-
san ex pedientes de acumulación de pensión de 
doña Laura Vallés y doña Araceli Sánchez . 
E n virtud del 4.° turno del Estatuto se han 
Verificado los siguientes nombramientos que 
afectan a esta provincia: 
D . Marcelino Higueras, de Ofihuela, para 
Bunedia (Cuenca). 
D.a Manuela Aguilar, de Badenas, para Re-
lascón (Zaragoza). 
D.a Juliana Magdalena, de Tornos, para Pe-
ralta de la Sal (Huesca). 
D. Andrés López, de Villarquemado, para 
Motos (Guadalajara). 
D. Andrés Calvete, de Saldón, para Desuza 
(Albacete) y 
D.a Ramona Casals, de Albalate, para Bilbao 
«Casillas». 
Habiendo sido cursados por esta Secció n a 
las de las respectivas provincias los expedientes 
personales, fichas y liquidaciones de haberes 
de dichos maestros. 
Para su informe, se ha remitido a este Go-
bierno civil expediente de asociación del partido 
de Calamocha. 
A D. Antonio Laviña se devuelve expediente 
de asociación del partido di Alcañiz para BU 
arreglo. 
Al Jefe de la Sección de Albacete se remite 
expediente personal de D. Manuel Torregrosa 
que sirvió en La Cuba, de esta provincia. 
LA ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
Mesa-banco bipersonaJ de asientos 
giratorios y r e g ü l a fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
DE 
Venaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento eyicontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mi«mo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Fscuelas y Centros de 2.A enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
IGA D E M O B I L I A R I O E S C O L A R 
Calle de Castila, 29=VITORIA 
Gran surtido en géneros del país y pública de 
extranjero—Confecciones 
Facilidad en el pago a 
Proveedor de los Min i s t e r ios de Imiv 
*1, 
Be vista de Prtera E í M a o i a 
Talleres Tipográíioos de Arsenio Pemaca 
San Andrés, 4 y 6 T e r u e l . 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
ÍTEM 
5 f Maestro de 
